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Wadrid 254 enero de 1919`.
OFICIAL
7a
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este Diario» tienen carácter preceptivo.
S-UM_AL.TZTO
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJU DE MINISTROS.—Referente a la Admi
nistración de España en Marrruecos. - Sobre los honores que le co
rresponden al Residente general, Alto Comisario de rspa'ña en Ma
rruecos.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR LENTRAL. -Disponibilidad del C. de C. D. A. Guitián.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Baja del Cr. D. M. Linares.—
Nombra Tribunales para los exámenes de previo ,y oposición para cubrir
diez plazas de Alumnos de artillería. —Dispone se conozca uon el nom
bre de cañón de carga simultánea de 76,2 mm. al del sistema Maxim
Nordenfelt. Admite para el servicio 3.600 granadas.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMAP.--Adjudica una almadraba.--Recom
pensa a un carabinero. --Modifica reglamento de arqueos.
Secei¿rá
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA BEL CES3J0 :VUESTROS
EXPOSICIÓN
SEÑOR: La unidad de acción y el desenvolvimiento de
una misma política en el Protectorado de España en Ma
rruecos, hacen precisas y absolutamente necesarias una
íntima dependencia y una compenetración entre el Alto
Comisario de España en Marruecos y las Autoridades que
se encuentran, no sólo en aquel Protectorado, sino en los
territorios ,de Soberanía que pertenecen a España desde
hace siglos y que han servido para afirmar sus derechos•
y como puerras de penetración de nuestra influencia. Por
esto el Presidente que suscribe, de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, tiene el honor de someter a la aproba
ción de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid, 25 de enero de 1919.
SEÑOR:
A L R. P. de V. M.
ArsArto FIGUF,IMA
INTENDENCIA GENERAL.--Resuelve instancia de un cabo. -Id. de don
J. Madrid.—Dispone abono de un gasto.
SERVICIOS SANITARIOS. -Modifica Rs. OrCls. sobre fecha alta en Mari
na por pase a la reserva de varios Subinspectores. -Resuelve instan
cia de los Subinspectores de 2» 0. J. Redondo. D. L. Gonz:41ez y don
J. Botas.—Comisión al médico V' D. L. Amalio. y D. J. Vallo. — Me
jora de recompensa a D. J. Brotons.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Anuncia un concurso. -Autoriza
para el cabotaje nacional a los buques que expresa. -Interesa certifi
cados de clasificación.--Autoriza entrada de buques extranjeras en
Plymouth.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencias en auxiliares y delineadores.
.Expedientes sin curso. It 41d.
f
t •
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REAL DECRETO
De acuerdo con el parecer de Mi Consejo deMinistrosl
Vengo en decretar:
El artículo 3.° de Mi real decreto de `44 de enero de 1916,
referente a la Administración del Protectorado de España
en Marruecos, habrá de entenderse en el concepto de que
el Residente general, Alto Comisario, como Delegado que
es de Mi Gobierno, ejercerá la inspección sobre todas las
Autoridades y servicios de orden civil, militar y naval,
no sólo en las Zonas del Protectorado Norte y Sur de Es
paña en Marruecos, sino en los tetritorios de Soberanía
de España en ellas enclavado.
Dado en Palacio a veinticinco de enero de mil nove
cientos diez y nueve.
I I ; '
El Presidente del Conseji) de .Nlinistrew.,
111.01•4) Fixemeroax.
A LFON150
EXPOSICIÓN
SEÑOR: El real dééreto de 11 de aiciembro do 1918. al
modificar la organizacbín del Alto Mando en nuestra zona
de protectorado en Marruecos, suprime el cargo de Ge
neral en pi-efe que hasta dicha fecha desempeñaba el
Comisario. Dentro de las atribuciones de éste precisa de
terminar los honores militares que le corresponden, y u
este fin el Presidente que suscribe, de acuerdo con el
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Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la
aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid, 25 de enero de 1919.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
ÁLVARO FIGUEROA
REAL DECRETO
De acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar:
Articulo 1.° Todas las fuerzas militares de las zonas de
Protectorado y territorios de soberanía ezt Marruecos de
berán tributar al Residente general, Alto Comisario, los':
honores que corre9ponden a los Ministros de la Corona.
.Art. 2.° Queda subsistente Mi decreto de 4 de octubre.
de 1913 en cuanto a las precedencias y demás relaciones
del Residente general: Alto Comisario, con otras'Autori
dades, y a los honores que le
las fuerzas de la Armada.
Dado en Palacio a veinticinco
tillería de la Armada de la escala de reserva don
Manuel Linares y Villalta, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el expresado jefe cause
baja en la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para s-u conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años. Madrid 24 de enero de 1919.
CHACÚN
Si.. General Jefe de. construcciones de Artillería.
Señores,....
"
!
Tribunales de exámenes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha--dignado
nombrar para que formen parte del Tribunal de
exámenes de previo y oposición que ha de proveerdeben ser tributados por diez plazas de alumnos de la Academia de Artille
ría de la Armada, con arreglo a las reales órdenesmil
cientos diez.y, nueve. • .8b1) ,/fi
1:4%99 - ..- ' t.laou3 It)ilLi
Preefiente del Consejo de Nlinistrob,.
Alvaro Figueroa.
oltaltr% ode no-vew.
ALFONSO
-Inttgowittuk. zoi 91)
-on
(De la Gaceta de 26 del actual.)
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Estado Mayor central
Cue-po General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Alvaro
Guitián y Delgado, cese en el cometido de Delegado
del Gobierno español en buques hospitales extrarr
jeros y quede en situación de dispoilibilidad en está
Ut r 'Illí‘,-)1•14.J,
Corte. ir
1
De real orden lo digo a 'S'. E.
•
para corioci
,
miento y efectos.—Dios, guarde a V. E. muchos
.
.i,! • 3
añosi—Madrid'24 ele enerode 1919
. 4,
CHAdÓN,,- I -
Sr. Almirante Jef9 del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe
dna en la Corte.
Sr.Intenderi.te general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
I, de 13 de diciembre de 1918 (D. O: núm. 28014
1, de enero de 1919 (D. núm. 43), al coronerciKly:-presado. Cuerpo,,Director de la AcadeMia 'D. eAn,-:-
diclo Montero y Belando como presidente; al teniLpn''
te coronel D. Diego Sanjuán como. vicepresidente,
y capitanes D. Eugeiúo Marifias, D. Darío San
Martín y D. Gabriel Mourente como vocales, los
cuales deberán encontrarse en Madrid el día 2 de
junio en que deben eMpezar'los exámenes de pre
vio y el 10f ae septiembre los de 9posición.
De, real orden lo digo .a V. E. para su cono_ci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
y. E. muchos arios.—Madrid 24 de enero de 1919.
trj
de la jurisdicción de Ma
;r, (‘-f• !,,,
Construcciones de Artillería,
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: En vista del telegrama del Coman
dante de Marina de Barcelona, fecha 15 del actual,
'Al-Indo cuenta del fallecimiento del coronel de Ar
4's
CHACÓN
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor cenit'ral d•.3
la Armada.
•
• Sres. Comandautes geuerples,, le, los Ipoistade
ros de Cádiz y FeProl.L.J..›:11j / r
Sr. Intendente general de Marina.,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrtiecos.
,s ••197..',1
í i311'41 4/.109i1W-73''.(11')
t."•t ItrIf 91") mátedáit.
:‘11-W I Of•f!.'
Excrno, Sr.: Con .elfin de evitar las confusiones a
a que pudiera dar origen la: falta de denomina
ción oficial de Las piezas Maxim-Nordenfelt de
76,2 Ynnuide-calibre, que ,prestan seiiVicib en los
contratoripeder'os tipo Proserpina.; M. el Rey
(q . 1). g.f,.de acU.erclo con lo tidóHñá'áo poi. la Je
fatura de construcciones de Artillería,
dispó.net:e:pie ái la n'iériCionada plé'a-'.se' la co
nozca con el nombre 'dé carión de .cargálsimuittí
nea de 76,2 mm., sistema a.Maxim-N'ordenfelt» y
cuyas abreviaturas serán C. c. s. M-N. 76,2 milí
metros.
1>e real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos con.ligaientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. -Madrid 2-1 de enero de 1919.
CHA.CÚN
Sr.: General tl.pfe de.co,nstrucciones de .,kr,tillería.
Señores. ...
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Presidente -de la Comisión . inspectora de
los talleres de Artillería del arsenal de la Carraca,
número 320 de 8 del mes actual, transcribiendo es
(rito del coronel de Artillería, Vocal cle dicha có
de,11. de diciembre- anterior, en la que Maniiiesta han sido sometidos a la prueba de, fuego
un lote de 3.600 granadas ordinarias de 101,6 mi
límetros «Vickers»,•01.1,‘rppliendo en ella todas las
condiciones estipuladas en las especificacionlls;
S. M. el Rey (q• D. g.) se' ha dignado resolver, de
acuerdo con la Jefatura de construcciones de Ar
tillería, sean admitidas para el servicio dichas 3.600
granadas ordinarias de 101,6 mm. 'Vickers», según
propone el citado coronel de Artillería, Vocal de la
Comisión inspectora.
De real orden lo digo a V . E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 24 de enero de 1919.
CriAcóN •
Sr. G9neral Jefe de construcciones de Artillería
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
,
Sr. General Pre,sidente de la Comisión inspeetora
de los talleres de Artillería del arsenal de la Ca
. 10,1
ru,aca.
,
.1 1 . 1 i r sp1•14
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina
,;. ,1-!..1,Lf ir+ Xtd 1:
•
! 1
Protectorado en Marruecos.
Sr. Director gerente de la S. E. de O.
y del
-1(
N1/40.■ 0541 )
Navegación y pesca mattitima
Jp-5.1 3' '''-' "i''' Industriás'de"nitir• ,,II.E.:.•'1';11
,•:1T.í„,_.;17_11 ” . .. , 1-1nxérrio. Sil.: Dada cuenta del expediente relati
vo a la subasta celebrada siinultáneai'nente el ,día
;
20 de noviembre último, en la Comandancia de Ma=
rina de Tarragona y, en la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, para la concesión
durante veinticinco años del pesquero de alma
draba denominado Cap de Terna.
Resultando que al expresado acto concurrieron
los siguientes licitadores: 11 José Prast y Prast, en
esa Dirección general, que ofreció ciento dos pese
tas, sobre el precio tipo y D. Antonio Quesada Can
dela, en la Comandancia de Marina. de Tarragona,
qU( ofreei6 doseitenlas pesetas,sobre el precio tipo.
Considerando que resulta ser el mejor postor
este último: S. M. el Rey (g. D. g:.), de conformidad
eohl 10 informado por esa Dirección general, 1nten
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dencia general de Marina, Intervención civil- de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos y
Asesoría general del Ministerio, ha tenido a bien
adjudicar en definitiva el mencionado pesquero
Carp de Terna, por el término de veinticinco años
a favor de D.'Josf'i Quesada Candela, con estricta
sujeción a lo prevenido en el reglamento de 2 de
enero de 1917, debiendo abonar al Estado la can
tidad anual de circe° flil dosieralas pesetas, en la
forma que dispone el art. 32 del citado reglamento.
Lo que de real orden lo digo a V. E. para us co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.--Madrid 17 de enero 1919 .
CHACÓN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. tOeinliente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio,
Sr. Comandante de Marina de Tarragona.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
,
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el resultado del expediente
Instruido en la Comandancia de Marina de Carta
gena, para aquilatar.los méritos contraídos por el
c.arabinero Pedro Alacid Campillo, con motivo del
salvamento del„nilig rx,-anciscoi Perona Torralba,
que.cayó al: agua en el puerto de Portman y sin
cuyo auxilio seguramente hubiera perecido; S.: 151.,
el Rey (q. P. g.), de conlormidad con' lo propuesto.
por, la junta de ,Clasificación y Recompensas de la
Armada, se ha servido conceder al expresado ca
rabinero la cruz de plata del Mérito Naval., con
distintivo blanco y sin pensAn, ,como premio a su
h.innanitarloy laudatorio proceder y con arreglo a
la regia 2 del art. 4.° del Jigente reglamento de
,4ecornpe.nsas qp Mempo de paz, toda vez .que no se
opone a ello lo preyenido en el real, decreto de 1.^
„op
De real orden lo digo a V. J. para su copoca,-
miento.y efectos. — Dios guarde a V. .E1 mughos
años.---Madrid 18 de enero de 1919.
CHACON
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. inten4ente general de lanilla.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena
'Reglamento de buques
Excmo. Sr.: S. M..el Rey (q. I). g.), conformándo
se con lo informado por la JuntaSuperior de la Ar
mada, en expediente tramitado acerca de la mo
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ficación en el reglamento de arqueos vigente, seha servido disponer que el art. 44 del referido re
glamento se considere redactado en lo sucesivo
"orno sigue:
•(A•t. 44. El comandante de Marina, a quien seentregará dicho documento, lo remitirá por duplicado a la Dirección, general de Navegación y Pes-,
ea marítima, en cuyo Centro, el jefe de la Secciónde Registro y Construcción, que asume las funcio
nes de inspector de arqueos, revisará y aprobará
en su caso o lo que proceda, los documentos re
cibidos y con el visto bueno del Director generalde Navegación y Pesca marítima, se devolverá en
todo caso un ejemplar a la Comandancia de Marina
de origen».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de enero de 1919.
BitCHACON
Sr-. Director general de Navegación y Pesca ma
,
rítima.
Sres. Comandantes de Marina.
Intendencia general
Bonificación de sueldo
Excmo. Sr.: Vistala instancia promovida por el
cabo de Infantería de 'M-arina Amadeo Domínguez
Métul¿z, en solicitud.de Yrtie 'sé le abone el aumen
to de sueldo de git-Piiiee'6éntítnos diarios concedido
ala clase del recurrente' jiórl art. 5.° de la ley
de 15 de julio de' 1912 hecha 'extensiva a al cuerpo
'de Infantería de Marina por real decreto de 29 de
julio de 1917 (1)."0: núm. 175);
• Resultando que las-oficinas 'acIminisirativ'á'sldrel
apostadero de Cádiz estimaron neCesario consultar
a la superioridad respecto al caso de corresponder
distintos haberes a los cabos, según que presten
servicio á bordo o en tierra; y
Considerando que-la ventaja susodicha está co
rroborada en el reaVaecreto' de 1.° de julio de 1918
(D. O. núm. 147) po-rel cual se hizo extensivo a la
Armada el apartacio`.()rde la Base n cle la ley de
29 de junio de 19.1.8:. y que no es lícito diStinguir
donde la ley no -distingue;'el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral, se ha servicio resolver qué los cabos de Infan
tería de Marina están comprendidos en la legisla
lación indicada, sea cualquiera el destino a que
estén afectos.
Dé real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento ST efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrli* 22 de enero
de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
^ Adi-iano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. álmirante ...Jefe del Estado Mayor central de
,Armada.
Si' interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Contrataciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud promo
vida por D. Juan Madrid Mínguez, contratista de la
construcción del edificio para academias • de inge
nieros y maquinistas en el apostacero de Ferrol,
solicitando nueva prórroga para el cumplimiento
de la obligación contraída; S. M. el Rey (q.' D.
de acuerdo con el parecer de la Intendencia gene
ral e Intervención civil de Guerra y Marina, se ha
servido desestimar la petición. Asímismo se ha
servido di
1
disponer que se pr•?5•C‘da a incoar el ekpe
diente de rescisión consiguiente al cumpliiniento
(01 contrato. • LLL.iibJc..1Dereal orden lo digo a V.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
áfios. Madrid 14 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada. .i14iii 4,11.11
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra ygnarina y del
Protectorado en Marruecos. Í w-ltro re,91 I
•c4-)1.E1.: • • .'-31P+1-.~.~.LLII, ?,O 1.1 (U
4 'Yr" ''Gastos diversos 'I' "d"In
Excmo. Sr.: Vista la comunica.ción del Cprnan, 4` • 1
(Tante general del.4)ostadero de Ciádii, fecha 130 dé
noviembre prximo. pasado. 'con' la que remite' ex, ,
pediente de los gastbs causados con nicitivo' dé la
•
habilitación de local para enferinerí44'eri'‘erlocái,de
la antigua academia de Infantería deMedi
da que se vió.obligado a adoptar por hal'Iarseple
to de enfermos el hospital,del.apostadero; atendidas
las circunstancias expuestas de acuerdo con el'pa
recer de la Intendencia general: S M.1Rey (que
Dios guarde) ha teñido' a bien áutorizár el gasto de
(170'15 pts) cielad Mtentá pdsetás con quince c¿inti
mos, invertidas en la adquisición de efectos para
la asistencia y' uso del personal, y que una rez''que
hayan cesado las ca.ipsas (Je referencia se entreguen
en el_hospital, con las guías correspondientes, aq.ue
llos (Ie,los'efectos adquiridos que se hallen útiles o
1uti1izables..
—
De real órdén 10 digo. a
• V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 dé diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Mar-ina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) He ha servido dis
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poner que las reales órdenes de 4 y 10 del actual
O. núm. 6, pág. 13 y m'un. 9, pág. 57), en las
que se concede el pase a la situación de reserva a
los subinspectores de primera clase de sanidad de
la Armada, retirados, D. Joaquín Carrasco y Gar
cía Navarro y D. Adolfo Sánchez Otero, y a los de
segunda, también retirados, D. Luis Cendrero y
Díaz y D. Ricardo Varela y Varela, se entienda
quedan modificadas, en el sentido de que la fecha
en que deben ser alta y cobrar sus haberes por
Marina, es la de la revista de 1.° de enero actual,
en vez de la de 1.° de febrero próximo que en di
chasssoberanas disposiciones se expresa.
De real orderi lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeptos.--Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 24 de enero de 1919.
CHACóN
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Amada, '4,, ,,!, ;, 1 ,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centisal de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
' 1
Sres. Comandantes generales de lo apostaderos
de Cádiz y Cartagena. , ,4,
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Inspector.general de sanidad 90 la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
711,1" 4111;1~.• I
•
Excmo. Sr.: Dada 2eueitita de la instancia elevada
por el subinspector de segunda clase del cuerpo de
sanidad:de la Armada, retirado, D. Juan Redondo
y Godino, en la que solicita pasar a la reserva aco
giéndose a‘ los beneficios que, concede el real decre
to de 18 de diciembre próximo pasado (D. O. nú
mero 288, :p'&g. 1939): el Rey (q. D. g.), en vista de
encontrarse el recurrente comprendido en los pun
tos F y Td y , serle de aplicación los II e 1 del real
decreto.d048 de diciembre antes citado, y habién
dose llenarlo los requisitos prevenidos en la real
orden, circulare 30 de dicien‘bre último (D. O.
núm. 5 de 1919), de acuerdo con lo informado por
la Jefatura de servicios sanitarios de la Armada,
ha tenido a bien accilder a lo solicitado y disponer
que cese en la situación de retirado y pase a la de
reserva con el haber mensual d e cuatrocientas
bchent,a ,y siete pesetas cincuenta céntimos (487'50)
que es el que le asignó el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 30 de agosto de
1916, debiendo ser alta en Marina desde la revista
(10 de enero actual, percibiendo sus halores por
la Habilitación general de este Ministerio.
De rea1 orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 24 de enero de 1919.
CHA CÓN
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Covte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Inspector general de sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1■Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el subihspector de, 2.a clase del cuerpo de Sa
nidad de la Armada en situación de supernumera
rio, D. Luis González Ayaní, en súplica de que se
le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado por dicho jefe,
concediéndole el derecho a ocupar la primera va
cante de su clase que ocurra, permaneciendo hasta
entonces en la situación de supernumerario en que
actualmente se halla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento Y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr.General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada..
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central de
la \rmada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rinz-, en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol
Sr. Intendente general de 'Marina. '''" "I •
TqncT1-4,..Sr. Inspector ,general SlInicla,s1,9:» A.1 macla.
'Ir-7W 119 01411o:1444w
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia eleva
da por el subinspecior de 2. eláse del cuerpo de
Sanidad de 4 la Armada retirado, D. Juan Botas
Alonso, en la que solicita pasar' a la i'eserva, aco
e-iéndose a los beneficios que concede el real de
creto de 18 dé dieieffibre próximo pasado (DIARIO
OFICIA! núm. 288, pág. 1.939), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de servi
cios sanitarios de la Armada, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado por encontrarse (fichó jefe
comprendido en los puntos P y T,, y serle de apli
cación los Líe /del real decreto de 18 de diciem
bre antes citado y disponer que cese en la situa
ción de retirado y pase a la reserva con el haber
mensual de seiscientas Pesetas (600) que es el que
le asignó el Consejo Supremo de Guerra y,Marina
en acuerdo de 11 de octubre último, que modificó el
señalamipnto de su haber pasivo, debiendo sor alta
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en Marina desde la revi,4a. de 1.° de enero actual y
percibir sus haberes por la Habilitación de la provincia marítima de la Coruña
De real orden lo digo a V. 14_,J,pára su conoc-i
miento y efectos.--Dios .guarde a V. E. muchos
años. Madríai24 'ériero de 1919.
HACÓN
• Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Arnkada.
Sr. Almirante,'Jefe del
la Arrriada.
Sr. Comandante generál del apostadero de Ferrol
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Estado Mayor central de
Sr. Inspector general de Sánidad•de, la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra v Marina y del
Protectorado en NIárruecos..
seilot.es»<t.(!, ng Ít eftxt10-1)
ii1
E-. ,.
, 4r, rÉterri' ó. No' habiendo variado las circuns
tancias que motivaron la real orden de 19 de abril
de 1917 <p. O núm. 89, .pág. 558), el *Rey ,(q. D. g.)
ha tenido .a bien.disponer, para el..‘ mejor servicio,
se confiera una nueva comisión al terminar la que
actualmente desempeña, por tres meses de dura
ciÓ en Alemania y ,en iguales .condiciones que la
anterior, al me:dico primero de 11 Armada.D. Luis
Amalio Tortosa.
De real orden lo digo a Y. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada..
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la, Armada.
Sr. Intendente general de..,\/.Iarina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la :Armada.
Interve'ntOr'civil de Guetra- y Marina y del
Protectorado en Marruects.
-
E,lemo. Sr.: El Rey (q. g:) ha tenido a bien
disponlrose confiera nueva comisión en Alemania,
al terminar la que actualmente desempeña, por
tres meses de duración, al médico primero de la
Armada D.,José ,Vallo Saigado, en iguales condi
eiofnes que.. la dispuesta p9r real orden de 10 (-1(3
septiernin.efiltimo W. O. núm. 206, p(ig. 1,372).
D,e, real, orden ;lo digo a V. E. para su conoci
miento • y efectos. ---Dios, guarde a V. E. mi.wh9s
años.—Madrid 2:1 de enero de 1919.
' CHAcóN
Sr. General Jefe de lossetivíCio's sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante .Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr'. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Gtiernt y'Marina y del
Protectorado, en Marruecos.
Excmo. Dada cuenta de la instancia promo"-
vida por el_prime'r médico. de la Amada ' D. .165V
Brotons Poveda, en súplica de mejora de recom
pensa por su merhoria reglamentaria titulada «Es- -
perimentación y aplicacidneslerapéuticas de las
sales de talio en ‘dematología:»!. S. M. el Rey (que
Dies.iguarde), de acuerdo .con lo in' forffla-cto-porla
Junta de Clasificación y Ree'bmsa y' la Jefatti
ra de servicios sanitarios de la ArmácIa'»há(tenido
a bien oonceder al eix!pre8ad6 oficial la cruz de pri
mera clase del Mérito Naval 'con distintivo blanco
y sin pensión:5 como comprendidó en el puntb 5.°,.
artículo 19, del reglamento de, l'ecompensas en
tiempo de paz de 1.° de abri1dt11191."--
De real orden lo digo a V.'
miento y efectos.—Dios guarde' al"- V: E. -muchas
años.—Madrid 24 cle'enero de 1910.
s! i7141,11 •"1■1 il!
s
fa,Sr. General Jefe de lós servicios sanitarids'de la
Armada. ,07G.1/1 ober,-.3 1,z, •
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor cen' tral de
la Armada. sk»-1.-;(1. ,d t';' 94."'
1,
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación
;
compensas de la Armada. .1 -
Sr. Comandante general del aposiadero dé Car
tagena.'
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y eiltpoiéióntes
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MAIIITIL
‘i
eir.0<pr),11`,
concuRso .›,/
Peritos inspectorJs de buqugs )9
e! Hallándose vacante la plata de erito' insector
.de buques de la Marina mercante de la.Cornandall,-
- cia de Marina de Sevilla, en eitrriplimiento 'del ar
tículo transitorio del real decreto de l° de noviem
bre de 1918, se saca a concurso, oweil qiiretl!podrán
-tomar parte, según el artículo 8.° del mismo real
ldecreto, los ingenieros navales con título español,
expedido por el Ministerio de Marina .o revalidado
t por éste. ».f> ; r'').
Los concursant¿s deberán `Sioffilpariar'osus
tapcias., los ¡siguientes documentos: 11 4+
'I.°
•
Título cle Ingeniero Naval o de la At:máda,
'expedido por el Ministerio de Marina o testirryonío
notarial del mismo.
2.° Certificación del acta de inscripción' en el
(Registro Civil, de su nacimiento o de su partida
1bautismal, según la fecha en que haya ocurrido.
3•0 Certificación del Registro Central de Perla
.dos y Rebeldes.
4.° (4ertificación die buena conducta, expedido
por el Alcalde do la población de su residencia.
5.' Declaración jurada de que no 1-stá. compren
-
DEL MINISTERIO DE MARINA
dido Oli ninguno de los casos de incoín)átibilidad
siguientes:
•a) Gerencia o dirección de cualquier factoría
Naval o taller de construcción de buques, de má
quinas y de calderas marinas. •
h) Inspector de Compañías navieras o represen
tante de asociaciones de esta clase.
En general, todo cargo relacionado con in
dustrias marítimas que ha de tener que i,nspeccio
nar si alcanza la plaza de Perito.
6.' 'Cuantos documentos acrediten a plicio del
solicitante. méritos especiales.
Todos los documentos que, acaban ,de enumerar
se, se reintegrarán .y legalizarán oil 1:1 forma que
dispone 'la legislación «vigente, si son suscepti'
bles de ello.
Lo que se publica para conocimiento de las per
sonas a quienes pueda interesar.
Madrid, 21 de enero de 1919.
. • -
tip11.7
•
Buques extranjeros
Cirodar.—E1 Iltmo. Sr. Director general de Co
mercio, Industria y Trabajo, me dice con fecha 16
del actual lo que sigue:
1Iltmo. Sr.: En real orden comunida por el señor
Ministro de Fomento, de esta fecha se dice al Di
rector Gerente de la Compañía de Maderas de Ma
drid lo que sigile: —Vista la real orden de este Mi
nisterio, fecha 2 del corriente, autorizando a la
Compañía de Maderas para transportar carbón
desde el puerto de San Esteban de Pravia, al de
Cádiz, en el vapor noruego :1:laderas. —Resultando:
que con fecha 8 'del actual, ha presentado el inte
resado una nueva instancia en solicitud de que se
cambie el expresado puerto de salida de .-;an Este
ban de PraVia por el dél Musei. Vista la citada real
prden de 2 de enero corriente. Vista la llamada ley
de subsistencias de 11 de noviembre de 1916, pro
rrogada por real decreto de 6 de noviembre áltimo.
Considerando que el cambio solicitado se funda en
que el vapor de que se trata, ha sufrido una avería,
que ha hecho necesario su traslado al dique de
Santander, razón por la cual ha pasado la oportu
nidad de hacer uso de la autorización de referencia;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Dirección general de Comercio, In
dustria y Trabajo, ha tenido a b:en disponer que
se acceda a lo solicitado y se autorice por tanto al
vapor noruego Maderas, para transportar carbón
en navegación de cabotaje desde el puerto del Mu
sel al de Cádiz, debiendo dar cuenta a las Cortes
en su día de esta autorización en virtud de lo pre
venido en el artículo 4.° de la cita ley de subsisten
cias.----Lo que traslado a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.
Lo que traslado a V. S. a los mismos fines.- Dios
4
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guarde a V. S. muchos años. —Madrid 20 de enero
de 1919.
El Director general de Navegas'ión y Pesca marítima.
Sres. Comandantes de Marina y Directores Lo
cales de Navegación y Pesca marítima.
---~111141•••••--
Lircular..-11 Iltmo. Sr. Director general de Co
mercio, Industria y Trabajo, me dice lo que si.4ue:
-En real orden comunicada con esta fecha por
el Sr. Ministro de Fomento, se dicg al Director de
la Sociedad (Joaquín Dávila y Cia.», lo que sigue,:
Visto el. expediente instruído con motivo de instan
cia elevada a este Ministerio por la.Sociectlad
qaín Dávila y Qiia.», en solicitud de autorización
para transportar maderas.del país en navegación
de cabotaje:, c9n, des' tino al -puertoide,■1álaga, en el,
velero itatjano Cornelio.. Vista la llamada Ley de
subsistencias de 11 de noviembre de 1916, prorro
gada por real decreto de 6 de 9.9viembre próximo
pasado. Considerando que el artículo 4:° de la cita
da,Ley, autoriza a,1 Gobierno para dejaren suspen
so la aplicación del 2.° de la., Comunicaciones Ma
rítimas 1e 14 de junio de 1909, ,eli„911 reserva el
tráfico de- mercancías y pasajerom en navegación
de cabotaje entre puertós españoles, a los buques
de bandera y construcción nacionales. Consideran
do cine'medida previsora de gobierno, dada la
escasez de tonelaje nacional, facilitar el aumento
del mismo, favoreciendo con ello el comercio y la
industria nacionales; S. M. el Rey. (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la DireC,ción ge
neral de Comercio, Industriary. Trabajo, ha tenido
a bien disponer, se acceda a lo solicitado y se 'au
torice por tanto; a la Sociedad Joaquín Dávila y
Cia. para transportar maderas del país, con des
tino al puerto de Málaga, en navegación de cabota
je nacional, en el velero italiano, Cornetio, y que
en cumplimiento de lo prevenido en el,'; citado ar
tículo 4.? de la Ley de' subsistencias, se -de cuenta
en su día, a las Cortes, de la presente autorización.
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.
Lo que se comunica a V. S. a los mismos fines. --
Dios guarde a. V. S. muchos años.—Madrid 20 de
enero de 1919.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina y Directores loca
les de Navegación y Pesca marítima.
-~1411, 1•111111111~-
Certificado de clasificación
Habiendo dejado de tener clasificación en el
‹Lloyd's Register›, los buques Delfín y Reina
Victoria de la matrícula de Barcelona y el Matiaño
de la de Bilbao, se servirá Y. S. cuando fodeen en
alguno de los puertos de su provincia, requerirlos
para que exhiban, si lo tienen, certificados de cla
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sificación y de máxima carga, expedidos por el
«Bureau Ventas», y caso de no poder hacerlo los
someterá a los preceptos de la circular de esta Di
rección de 20 de diciembre de 1917, en su relación
con el reglamento del disco de máxima carga (edi
ción de 1914).
Dios guarde a V. S. muchos años Madrid 20 de
euero de 1919.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
_.-layusto 110.án.
--.411111/1.14111111•44.--..
Puertos extranjeros
El Excmo. Sr.:- Subsecretario del Ministerio de
Estado, en real orden comunicada de 13 del actual,
dice a este Departamento lo siguiente:
,,Excmo. Sr.: El Cónsul de la Nación de Sout
hampton dice a este Departamento en su despacho
número h, de.atres del actual llegado recientemente,
lo que sigue: «Tengo la 'honra de poner en conoci
miento de V. E., que 'en el día 1.° del actual, ha
quedado abierto el puerto de Plymouth, en el que
se permitirá desde dicha fecha la entrada de buques
de bandera heutraf).--De real orden, comunicada
por el Sr. Ministro de Estado, lo traslado a V. E.
para su conocimiento y'oportunos éfectos.‘5
Lo que se tráslada a V. S. para su conocimiento,
circulación y publicidad.--Dios guarde a V. S. mu
chos años.-1Madrid 20 de enero de 1919.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Gomandantes de Marina de las provincias
y Directores locales de Navegación ;y Pesca ma -
rítima.
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JEFATURA IY:2, SERVICIOS AUXILJARES
Situación en que d().ben pasar la reoista del mes de
febrero el personal que se cita.
Cuerpo de ,livaxiliares de Oficinas.
Ati.eiliar 1.° •
D. Serafín Aclame García del Barrio Suliernumerario
_Escribientes de
•
9. a
'
D. Juan P. Regife Hidalgo Supernumerario.
» Luis Vélez Alvarez Idem.
EscribienteS (1;?lineadores.
CÁDIZ A
D. Eduardo Quintana Martínez.. • • Excedente forzoso.
» José Casaux Derqui ... 'dem.
» Francisco Sánchez Gelos
)
Idem.
`5
» Pedro de la Mata Servato: ' il ,.:i Idem.
» Francisco González Mejiag. Excedente voluntario,
Madrid, 28 dé enero de 1918.*
El CoiVtraalmiránte.Jefe ae serVicios auxiliares,
Pedro de Mercader. :,
,71
Relación (le los expedientes dejados sin curso, seg¿Cn lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904
Nombre y empleo áel proMovente.
D. Argemino Díaz, escribiente
partióularda la 'Comandan-.. I
cia deMarina de Villagareía.iSolicita se ponga en vigor el
real decreto de 12 de fe411;:ii,41 iiimpBuL ¡ brero de 1913 para. ingre
'11 'flor) 191) 1Jir-1191-•if so en el cuerpo de Auxi
tu(_ bs)1.7,1; ri.).1.9£3.(iovf,1: 11 r , liares de l'Oficinas
(C. L. 10L172,. 105.)
:1
I
4 ( 41r '7
-
.111 (1!
Objeto que lo Motiva.
D. Jos'é Martín del Valle, auxi
liar 2.1' de nueva organiza
Solicita su ascenso
) 1 í
<
4
Autoridad que lo cursa. Motivo por que queda sin curso.
Villagarcía
Cartagena
_+
i
Por estar derogado dicho real de
creto por el de 18 de marzo
de 1916 que aprobó el reglamen
to vigente.Flor estar resuelta igual petición
por real orden de 11'de diciem
bre último (D. O. núm. 285)..
1
Madrid, 28 de enero de 1919.--E1Contraalmirante Jefe, Pedro de Mercader.
itrip del lliuisterio de Marina.
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